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В настоящее время особое внимание уде-
ляют проблемам перерaботки углеводородного 
сырья и вопросам его рационального исполь-
зования. Синтез нефтеполимерных смол (НПС) 
является наиболее квалифициронным использо-
ванием побочных продуктов переработки угле-
водородного сырья, а именно жидких продуктов 
пиролиза. Это в целом способствует углублению 
переработки нефтяного сырья [1].
В связи с ограниченностью применения 
НПС в качестве самостоятельного пленкообра-
зующего возникает необходимость их функ-
ционализации, которая расширит области их 
использования и позволит улучшить физико-хи-
мические свойства. Модификация НПС может 
быть достигнута за счет введения функциональ-
ных групп в структуру НПС или введения раз-
личных добавок в её состав [2]. Модифициро-
ванные НПС, как правило, имею повышенную 
адгезию и эластичность. Актуальность работы 
определяет необходимость решения вопросов, 
связанных с получением новых модифициро-
ванных НПС. 
Одним из перспективных продуктов, явля-
ется фракция С5, полученная при переработке 
углеводородного сырья и содержащая значи-
тельное количество непредельных углеводоро-
дов. Полимеризацией непредельных соединений 
указанной фракции под действием каталитиче-
ской системы TiCl4–Al(C2H5)2Cl, получена не-
фтеполимерная смола (НПС
С5
), которая является 
объектом исследования в данной работе.
Широко применяемым материалом для по-
лучения защитных покрытий является битум. 
Однако температурный диапазон битумных по-
крытий недостаточно широк, невысокая ударная 
прочность и повышенное влагопоглощение по-
крытий на его основе ограничивает области его 
применения. Одним из методов модификации 
битумов является добавление нефтеполимерных 
смол [3].
В данной работе исследованы свойства би-
тумно-смоляных композиций различного со-
става на основе битума и модифицированных 
нитрованием нефтеполимерных смол на основе 
фракции С5. 
Модификацию осуществляли по стандарт-
ной методике [4] с использованием концентри-
рованной азотной кислоты в количестве 30 % 
от массы смолы. Процесс проводили в растворе 
хлороформа при температуре 70 °С в течение 3 
часов. По окончании синтеза полученную реак-
Таблица 1. Водопоглощение битумно-смоляных композиций
Исследуемое вещество НПС
С5
N-НПС
С5
Содержание N-НПС
С5
 в композиции, %
1 3 7 10 15
Водопоглощение, % 2,0 3,7 5,8 3,5 2,3 1,9 0,9
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ционную массу промывали дистиллированной 
водой до нейтральной среды и сушили получен-
ную смолу (N-НПС
С5
). Битумно-смоляные ком-
позиции получали смешением компонентов рас-
творов в сольвенте при 20–25 °С температуре. 
Количество смолы в битумно-смоляной компо-
зиции варьируется от 0 до 15 % (1, 3, 7, 10, 15 %).
Покрытия наносили методом полива на 
предварительно подготовленные согласно 
ГОСТ 21631-76 металлические пластины. Края 
пластин с нанесенным покрытием, тщательно 
герметизировали с помощью парафина. 
Исследование водопоглощения проводили 
по ГОСТ 21513-76, результаты представлены в 
таблице 1.
Таким образом, показано, что введение по-
лярных группы в структуру смолы снижает во-
допоглощение, но улучшает совместимость с 
битумом. Полученные битумно-смоляные ком-
позиции обладают низким водопоглощением, 
которое снижается при увеличении содержания 
смолы в композици.
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Современная наука ежегодно разрабатывает 
новые материалы, основой которых становятся 
синтетические полимеры. Потребность в новых 
материалах, более прочных и твердых или же 
эластичных, выдерживающих высокое электри-
ческое напряжение и резкие перепады темпера-
тур, толкает ученых на различные эксперимен-
ты, связанные с синтезом полимеров. 
Одним из новых материалов является тер-
мопластичный полиуретан (ТПУ) – полимер, 
обладающий уникальными техническими ха-
рактеристиками. Изделия, для которых в про-
цессе производства используют ТПУ, по своим 
свойствам превосходят аналогичные изделия из 
высококачественных резин [1].
На сегодняшний день решающую часть по-
требностей в термопластичных полиуретанах 
Россия удовлетворяет за счет импорта. Именно 
поэтому вопрос производства термопластичных 
полиуретанов в России стоит очень остро.
Схема 1.
